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S. I.
Uum nobis mortalibus ob cir-
cumfcriptos intellectus limites,
tantum per fenfus externos co-
gnofcere liceat corpora, (nam
anima noftra, fenfibus exter-
nis remotis, quamvis fe fuas-
que proprietates exquifite per-
pendat, nullum tamen producere valet conceptum
de corporibus, antequam corpora in organa no-
ftra fenforia agentia, fubftantiae fuae ideam ei
communicant, ) neceffe eft omnes illis intendere
fenfus, ut omnia ea adquiramus, quse eorum o-
pe cognofci poiTunt. Haec vero cognitio, quae
nobis de corporibus per fenfus innotefcit, dicitur
experientia phyfica, quae, quatenus vera, indubi-
tatum eft veritatis principium. Quamquam vero
experientia indubitatum eft veritatis principium,
haud pauci tamen in eo errant, quod multa pro
certis experientiis habeant, eaque fundamenti lo-
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cd ponant, quorum certituda vel eft nulla, vel
dubia & nondum fatis conftans; quare hocce
meo opufculo oftendere conans, quid in Phyficis
ad formandam requiritur veram & minime fal-
lacem experientiam, ea, qua decet humanitate
rogo, velit LecTor benevolo perluftrare ocu!o,quae
rudis mea minerva de nobili hacce materia, in
fequentibus pagellis, in medium fit prolatura.
§. IL
SEd quum experientia Phyjtcay quae eft cognitioacquifita attendendo ad actionum corporea-
rum perceptiones, obtineri nequeat, nifi a&iones
corporea? producantur, quae in organa noftra fen-
foria agunt; igitur ut rite obfervetur, quomodo
hae fiant, utque omnia eo clariora evadant, ne-
eefTe eft, antequam nosmet ad ipfam experientiae
formationem accingimus, ut nonnulla de divifio-
ne experientiae, variisque requifitis illius, qui
hanc rite formare cupit, moneamus. A&iones;
illae corporeae producuntur vel folo concurfu na-
turae, vel opera hominis flmulj illae pb^nomenay
hae experimenta dicuntur phyficis. Experientia
phaenomenorum vocatur etiam vulgaris, experimen-
torum vero artificialis feu erudita experientia dicitur*
Aliter experientia etiam difpefcitur triplici-
ter: nimirum in Conftantemy Contingentem & FaU
fam, idque ob circumftantias phaenomenorum, qua_r
m formatione experientias obfervandae veniunt..
Has
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Hae circumftantiae, quae phaenomeno jungun-
tur, infunt ei aut neceflario, id eft, quibus ab-
fentibus phaenomenon exiftere nequit, vel con-
tingenter, id eft, licet hae deficiant, tamen fal-
vum manet phaenomenon* Experientia autem con-
ftans cognitionem involvit phaenomeni, cui con-
nexse funt omnes circumftantiae, neceflario con-
junftae. Contingens vero eft cognitio phaenome-
ni, cui contingenter circumftantiae funt conjun-
clae. Falfa vero eft difconvenientia cogitationis
noftrae cum phaenomeno.
§.HL
JAm,ut ea abfolvantur, quae §. proxime prae-cedenti a nobis promiffa funt, ad illa expo-nenda pergamus, quae in eo requiruntur, qui
rite & feliciter experientiam formare vult, quae-
que egregium Naturae obfervatorem conftituunt.,
Experientiam igitiir rite formaturus non hebeti
fed felici erit ingenio; nam natura multis <& pro-
pe infinitis modis fe abfcondens, vix a fagacifli-
mis, minime vero a plumbeis, detegi poteft: or-
gana etiam fenforia illius ita comparata fint,■ ut
nullo vitio aut morbo laborentj e. g. febricitans'
de fapore, ccecus de coloribus minus apte judicaret.
Ne illotis, uti ajunt, manibus, rem aggredia-
tur, variarum fcientiarum haud levem notitiam
Phyficus nofter habebit; praecipue vero fequen-
tium minime rudis erit:
A^ Hifto-
4Hiftori<e Naturalis, quoad tria ejus regna.' Circa
corpora enim in tribus naturae regnis obvia, eo-
rum-que proprietates Phyficus imprimis verfatur.
Hiftoriae autem naturalis ignarum innumera fugi-
unt ab aliis detecra; vix etiam & ne vix quidem
obfervationes fuas, fl quas inftituat, aliis intelli-
gibili nomine communicare valet.
Mathejeos tanta in Phyficis eft necefHtas, ut
fine ea nulli in iis fiant progreffus, nulla hahea-
tur certitudo.
Absque ope hujus falfiflima faepius pro ex-
perientia indubitata obtruduntur, quod innume-
ris exemplis probari poffet, fi in re omnibus no-
ta prolixi efle voluerimus.
Aftronomorum fcripta, quae ad magfiam par-
tem obfervationes fumma cum cura & omni ad-
hibita circumfpe&ione fa&as, continent, operi
huic etiam magnum lumen fcenerant: haec faepi-
us le&a <& perle&a Phyficum, qua ratione obfer-
vationes rite inftituendae funt, inftruunt.
Chemia in corporibus folvendis eorumque pro-
prietatibus indagandis maximam habet utilitatenu
Rudem fcicntiae hujus plurimae proprietates cor»
porum latent & latebunt.
Seientiam Phyfices perfcrutatori rerum natu-
ralium maxime neceffariam effe per fe & ipfo
nomine patet. Ex ea, & quae ab aliis jam de-
te&a funt, haurit, & viam atque methodum,
qua Phyfiei fagaciflimi in myfteriis naturae inda-
gandis ufi fuat, difcit, Haud infignes progreffhs
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m fcientiis facit, qui, Inveflta a.iorum negligens.,
omnia ipfe eruere conatur. Alioruni opera fca-
larum vice fint ad majores progreffiones facien-
das, novasque <& incognitas verkates invcnien-
das; Experientiam igitur in Phyficis rite & feil-
citer formaturus, Phyficorum libros fedula manu
evolvet ac teret, in primis vero fcripta recen-
tiorum egregie elaborata,- qui Phyficam experi-
mentalem enodarunt, diligentiffimus faepius per-
luftrabit; nam his probe perfpe&is <& methodum
a maximis fcientiae hujus luminibus ufitatam, <&
qua circumfpectione tentamina fua perfecerunt,
videt.
Aptior adhuc ad experientiam formandam
redderetur, fi anfam haberet infpieiendi modum,
quo Experimenta in variis Phyficae partibus a
viris in arte verfatifiimis inftituantur. Haec o-
mnia ingenium Phyfici acuunt, amplamque <&
fcetundam materiam illi praebent, veftigia alio-
rum premendo, aeque felicia tentamina inftituen-
di: <& quo plura in fcientiis his ipfi perfpecla
funt, eo penitius in adyta naturae penetrare va-
let. Caveat tamen, ne omnia illa, quae in libris
Phyficorum continentur, pro vera <& indubitata
experientia habeat; multi enim illorum etiam a
traftnite veritatis aberrarunt; hinc plurima, fi non
omnia, fi facultas fit, ulteriori <& rigidiori ex-
amini ab ipfo fubjicienda funt.
Variarum etiam, fi non omnium, partium
Oeconomw atque Medicinae minime hofpes " erit
A3 Phy^
6phyficus; nam non tam curiofitati fuae, quam u-
tilitati generis humani ftudet.
Eix .Lpgica, Geographia, Itinerariis atque a-
SQeietatum <&, Academiarum Scientiarum mul-
tum hicis ipfi etiam adfunditurj quare ftudium
barum haud quaquam omittendum eft.
Multa hic in Phyficum futurum, five in eum r
qui experientiam rite formare cupit, cumulantur
fcientiae hauriendae, dicis, quarum finguiarum ta-
men ea eft indoces, ut vel unica atque fola to-
tum fere virum poftulet, omnemque illius indu-
ftriam,fi probe »<& vere difcenda fit: fed refpon-
demus, laborem improbum *& docilem folertiam
omnia, faltem multa vincere. Si etiam Phyficus
per£e&am jiotitiam harum omnium attingere
nequeatj plurimarum ad quam minimum fibi per-
fpe&am reddat, praeeipue vero earum, quae ma-
jcimum nexum cum iis corporibus habent, quo-
rurrr proprietates inveftigandas <& examinandas-
fufcipit.
Aft, cum ars longa, vita brevis fit, nec uni-
us hominis eft proprietates corporum omnium
perfcrutari, optandum effet, vellent viri in arte
qxperimentandi exercitatiffimi, non omnia, fed
nonnulla faltem corpora penitius atque fingulari*
cum induftria <& attentione rimanda <&. exami-
nanda adgredi, longe plura <& certiora tum in
Phyficis detegerentur, quam cum ad omnia a-
lumni artis hujus fe diffundunt.
V»ria alia infuper dantur requifita experien-. ■■.. " tiam
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tiam formaturi, quae brevitatis cauiTa vel nomi-
naffe fufficiat, qualia funt:
Inclinatio <& aptitudo naturalis ad ftudiunr
Phyficum experientiamque rite formandam; invi-
ta enim Minerva minus feliciter laboratur: nec
ea patientia omnes gaudent, quae in experimen-
tis rite & cum attentione inftituendis, habenda
erit.
Facultates fufficientes ad experimenta infti-
tuenda etiam huc pertinent; nam varia tentami-
na inftrumenta magni pretii fumtusque haud exi-
guos in ipfo opere experimentationis requiruntj
quare plurima in Phyfica experimentali haudqua-
quam viri pauperis & fortunae tenuis funt.
Omnia fine praeconceptis opinionibus examinen-
tur; etenim multi in experientiis <& experimentis
ea folum obfervant, quae praeconceptam opinionem
illorum corroborare videntur, negleclis omnibus,
quse vel eam deftruunt, vei etiam dubiam reddunt,
vel quae ad rem non pertinere fibi perfvadent.
In omni autem experientia <& experimento veri-
tas fola, fepofito praejudicio omni,. follicite inda-
ganda erit.
Exercitatio <& habitus experimenta experien*
tiamque inftituendl etiam huc fpeclattt: habitus
hic, ut m aliis crebris acYionibus adquiritur: quo
dirigentius <& faepius exercitio huic operam des,
eo aptior ad obfervationes quascunque» <& experi-
menta adeuratiffima phaenomenorumque fceeunda
ipftituendum reddaris:, Girca quae^is c©rpora ac
ten*
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tentamina in hoc labore exercitatus plurima ob-
fervat atque detegit, quae attentionem minus in
his verfati faepiffime fugiunt Haec quae breviter
adduximus, praecipua funt, quae cupidum Phyfi-
cae ad experientiam rite formandam aptiorem red-
dunt.
§. IV.
EXperientiam in §. 11. diximus dividi in vul-garem atque artificialem; jam nobis exponen-
dum eft, quid circa formationem vulgaris fic di-
clae experientiae obfervandum eft: Simplex haec
quidem ac faepe rudis eft, fed fi rite fiat, funda-
mentum jacit maximae partis cognitionis Phyficae:
inxa igitur recle formanda fequentia ©otentur.
In corpore quodam contemplando, cujus ex-
perientiam formare volumus, ad tot fenfus illud
redigatur, ad quot redigi poteft: e. g. oculi con-
fiderant ejus magnitudinem, figuram, colorem,
an pellucidum fit, vel non, an particulis homo-
geneis vel heterogeneis conftet, &c. nafus, fi
quem & qualem fpiret odorem; auris, an percus-
fum fonum quendam edat, exponit: taclus, an
corpus illud durum, molle, grave, leve, calidum,
frigidum, ficeum, humidum <&c. tradit: lingva
guftum prsebet
Ut autem fingula haec rite peragantur, jufta ad-
fit diftantia organorum fenforiorum & objeftorum.
Locus natalis etiam addendus eft.
Non raptim haec fenfibus externis exponenda,
fed
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fed diu, fufficienter & multa cum attentione, ut
fingula in objeclo occurrentia probe animadver*
tere queas. Melius hoc fuccedit, fi fiat in loco
tranquillo <& a ftrepitu remoto, übi attentio ab
aliis rebus non tixrbatur.
Nec fufficit femel folum fingula haec obfer-
vaffe, fed pluries; multa enim prima vice atten-
tioni fe fubducunt, quae iterata ac diligenti con-
templatione in confpedum veniunt.
Si alii firnul idem obfervent, tanto certiorem
experientiam pronunciare poffumus.
Si corpora, quod ad colorem, confideranda
funt, fiat hoc interdiu, nam no&u ad lucem can-
delae colores faepe aliter apparent; e. g. flavus
color tum faepe albus videtur.
Singula, quae notatu digna obfervantur^ ia
chartam follicite conjiciantur.
Übi fenfus externi nonnulla non adeo clare
percipere valent, inftrumentis arte fa&is adjuven-
tur: fic ope telefcopiorum <& microfcopiorum mul-
ta dete&a funt, nudis oculis fefe fubducentia.
Locus, übi obfervatio facla, tempus anni,
faepe etiam diei atquc horae adnotenturj faepius,
#ro re nata, tempeftates, venti, altitudo Mercwrii
in Barometro <& ThermometrQ, ficcitas humidi-
tafve aeris addantur.
In quantos errores negle&us horum multos
deduxit, libri Phyficorum abunde exponunt In
Patria noftra arbores fere omnes, pauciffimis ex-
ceptis, gemmis gaudentj inde tamen non conclu-
B den-«
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dendum idem etiam in aliis regionibus obtineri;
arbores enim fub aequatore, quantum novimus,
gemmis omnino carent. Vere Betula <& Acer li-
quorem ftillant dulcem, alio tempore non ita.
Quidam aegroti hoc vento, alii alio, pejus
fe habent. Nonnulli flores certa hora diei |aperi-
untur, certaque hora iterum clauduntur. Quae-
dam herbae, inftante pluvia,folia contrahunt, aliae
omni no£ie idem faciunt.
Mutationes omnes, quae fponte in corporibus
producuntur, diligenter notentur, ut perfpiciatur,
an una fit caufa alterius.
Si quaedam phcenomena pluries fimul & qua-
fi conjuncla obferventur, anfam concludendi ha-
bemus, aut unum effe caufam alterius, aut utra-
que candem agnofcere; tuto tamen hoc pronun-
tiare non poffumus, nifi id femper ita iieri in-
venimus; poffunt enim dari aliae cauffae, quas fe-
dula induftria deteget. Sic aquam ad oftium flu-
vii Aurae femper augeri, quando cceli ftatus diu
hic fuerit pluvius, obfervamus j fed cave, ne ex-
inde concludas omne incrementum aquae ad o-
ftium fluminis hujus ex pluviofa tempeftate ori-
ginem trahere; nam interdum per plures dies ma-
xima eft ferenita^ cceli, & nihilomiruas altitudo
aquae fenfim increfcit, quae cauffam agnofcit ven-
tum auftralem in Oceano Balthico fpirantem, &
aquas ad littora noftra cumulantem, uti obfervar
tiones Meteorologicae oftendunt.
Girca hanc experientiam id adhuc cavendum,
ne
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ne id, quod minime experimur, fed quod vel
ratiociniis ex experientia demum deducimus, vel
quod per imaginationem nobis aliunde fuccurrit,
pro ipfa experientia venditemus, hoc eft, ne vi-
tium fubreptionis committamus: vid. Baumeift. in-
jftit Philof. ration. p. 2151.
Plura, quae hic obfervanda effent, ex iis,quas
infra dicemus, facile intelligi poffunt
§. V.
SEd quum natura fe fuasque proprietates nonfemper fponte producat, fed eas multis modis
abfcondat, vulgaris experientia in iis detegendis
minime fufficit, verum opus eft multiplici oper&
atque induftria humana variisque tentaminibus <&
apparatu ad illas enucleandas, quae experientiam
artificialem iive eruditam conftituunt Hinc mul-
ta in hundfinem inftituenda funt experimentaj
quae, ut rite fiant, varia obfervanda veniunt In
his igitur, nempe experimentis inftituendis, o-
mnium primo attendatur ad inftrumenta, ut fint
fele&a, exquifita, ab optimis artificibus elaborata
& explorataj illis enim corporum e« deteguntur
proprietates, quae alias noftros effugiunt fenfus*
Haec, antequam inftituatur experimentum, exqui-
fite perluftrentur, fi defe£tivum quid in fe habent*
quod felicem impediat eventum, ut, obftacuHs
remotis, optatus obtineatur finis, Melius eft nul-
lis inftrumentis uti,quam iis, quae vitio laborant
Geometrarum atque Aftronomorum hac in re pre-
B% mea-
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menda funt veftigia, qui fidem inftrumentorum
vix fatis fe exploraffe credunt Certitudinis cauffa
& fub ipfo opere <& poft experimentum inftitu-
tum, praecipue übi majoris momenti eft, integri-
tas inftrumentorum examinari poteft. Si inftru-
menta jam inventa effeclum defideratum non
praebent, excogitanda funt nova. Quod de inftru-
mentis monitum eft, idem etiam, certo refpectu,
dicendum eft de apparatibus <& ftru&uris variis,
quse vel pro ipfis inftrumentis, vel pro aliis ob-
fervationibus <& tentaminibus faciendis eriguntur:
faepius videlicet exploranda funt, an aliquo cafu
mutationem quandam fubierint, qua obfervationes
atque experimenta minus tuta redduntur.
Cavendum etiam eft, ne a loco, übi inftru-
mentum collocatur, experimenti fides vacillet e.
g. Si Thermometrum a feptentrionali parte fepi-
menti ex affibus facli (spiantf) in umbra pona-
tur, übi radii folis latus fepti oppofitum feu au-
ftrale feriunt, minime verum gradum caloris,
quem aer habet, monftrat; Affes enim a radiis
folaribus percalefa&ae faepe longe majorem calo-
rem Thermometro conciliant, quam quo aer re-
vera gaudet
Praeterea requiritur ut follicite <& fumma cum
attentione attendatur, ne ab ipfa qualitate corpo-
ris ad experiendum fufcepti inftrumenta depraven-
tur, quod certe evenit, fl e. g. veftis homodro-
mos immodice oneratur, vel fi corpus igneum d->
ve percalidum imponatur lanci e fiiis pendenti fe-
ricis;
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ricis: in illo cafu veftis nec fuperpondium nec ae-
quilibrium accurate dare poteftj In hoc vero,
corpus illud lanci impofitum, videtur primo fta-
tim intuitu minoris effe ponderis, idque ideo quod
humor ille, qui fiiis ineft fericis, quique a?quum
teneret examen, calore corporis pellatur.
§. VI.
VErum, inftrumentis obfervatis, in experimen-tando tamen perfaepe accedit, ut illud non
obtineatur phaenomenon, quod quaeritur. Ideo
ut prudenter inftituatur experimentum obfervetur
nimirum, regio, übi acYio facla eft, locus, an-
nus, dies, imo fcepiffime hora, ventus, quam vc-
hemens fit, qualitasque tempeftatis reliquae, quac
patefcit ope tubi Torricelliani f. Barometri, atten-
dendo ad Mercurii altitudinem in illo, caloris
frigorisque quantitas follicite animadvertatur, quam
nobis manifeftat Thermometrum Celfianum feu
Svecicum, nec non humiditas ficcitasque aeris o-
pe hygrOmetri, nam enumeratae hae circumftan-
tiae, cum fedulo annotentur ad experimenta rite
facienda haud parum conducunt, <& fine qua cu-
ra faepe nihil certi in his obtinetur. Hoc varia
arguunt exempla, e. g. non übique terrarum pen-
dulum horologii intra determinatum temporis fpa-
tium eundem numerum ofcillationum praebet De-
clinatio acus magneticae non eadem eft per to-
tum terrarum orbem, fed itt plurimis locis valde
differens obfervaturj nec in uno eodemque loco
B3 idem
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idem puncrum fixum plagae alicujus ccefi femper
refpicit, fed fuas aberrationes & variationes tam
annuas quam quotidianas ac horarias habet. De-
nominati magnetis vis etiam dilucide nobis o-
ftendit, quam neceffum fit obfervare caloris fri-
gorisque differentiam; in frigore enim majore ve-
hementia quam calore fuam exercet vim, de quo
teftatur Mufchenbrock. Si vis caloris frigorisque
probe non obfervetur, nobis certe non patet,
quare ftellae tempore hyberno, majorem fuper
horizontem videtur tenere altitudinem quam ae-
ftivo. ElecTricitas non eandem vim exferit tem-
peftate humida quam ficca. Innumera exempla
produci poffent corroborantia ea, quae in antece-
dentibus adftruximus; verum ad prolixitatem ef-
fugiendam illa praeterimus. Dici tamen non pot-
eft, qupt <& quanti errores ex negleclu horum
exorti funt, uti varia fcripta Phyficorum abunde
teftantur.
§. VII.
IN experimento inftituendo obferventur etiamhic multa eorum, quorum in §. IV. de expe-
rientia vulgari agentes, mentionem fecimus, fciL
ne hoc feftinanter fiat fed tarde & maxima cum
attentione & cura in loco tacito, tranquillo atque
a turba & ftrepitu remoto, tam accurate ac fieri
poteft, ut omnis formido abfit oppofiti: patien»
tiam experimenta faepius fummam, nec minorem
attentionem in finguiis circumftantiis requirunt.
Aft
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Aft cum interdum ad experimenta facienda minus
apti <& parati fumus, (nam animus faepe, quafi
tardus <& laffus deprehenditur, & qu# tum faei-
mus, difficulter <& fere invita Minerva procedunt,
uti experientia conftat,) eligendum eft ejusmodi
momentum temporis, übi fingularis eft ferenitas
atque alacritas animi ad labores hofce fufcipien-
dumj longe plura fic in quacunque re animadver-,
timus, quam cum animus minus bene fe] habet:
vcrum quum continuo corpora tale quid in fe ha-
beant, quod experimento una vice inftituto
percipi nequeat; idcirco de novo eft fufcipiendum,
circa quod obferventur varia ea, quae obfervan-
da funt,& continuentur donec omnes corporis ca-
piantur affeciiones. AffecTiones appellantur varia
illa quaecunque demum fint,*quae diftingvi poffunt^
in corporibus. Quo faepius experimentum quod-
dam iteratur, eo plura in eo obfervamus. Prae-
terea hoc modo aptiores ad experimenta facien-
da reddimur; nam plerumque in omnibus tenta-
minibus, quae prima vice inftituuntur, minus exer-
citati minusque ad experientiam tum formandum
apti fumus. Habitus <& hic crebro exercitio com-
paratur. Eadem experimenta etiam variis <& di-
verfis temporibus anni, aeftate, hyeme, tempeftate
humida, ficca, ccelo fereno, & nubilo, ventis
magis vel minus vehementer fpirantibus, altitu-
dine Mercurii in Barometro majori vel minori
&c. inftituenda atque iteranda funt Ut proprie-
tates corporum innotefcant, experimenta variis
mo-
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modis inftituantur: explorentur igitur corpora pro
natura eorum, per ignem, putrefacTionem, fer-
mentationem menftrua chemica, fricTionem <&c.
mifcearitur cum aliis corporibus: verbo, peragan-
tur ea omnia, quae in experimentis inftituendis
obfervari jubent Phyfici. Attendatur folicite ad
omnes circumftantias ac mutationes in tentamini-
bus his enafcentes. Inquiratur quid eft attribu-
tum corporis, quid vero accidens, Si Phcenome-
na plura quafi inter fe connexa videantur, exa-
minetur an unum fit cauffa alterius, vel an o-
mnia cauffam eandem agnofcant.
Omnes mutationes <& circumftantiae, quae in
experimento inftituto producTae funt, diligenter
notentur <& chartae mandentur, etiam minimae
circumftantiae non negligantur; nam hic, ii un-
quam alias, circumftantiae rem mutant: faepe una
circumftantia omiffa totum experimentum minus
feliciter peragitur. Ex unica etiam parva circum-
ftantia interdum maxima utilitas in civitatem e-
manavit. Quam multa incerta neglecTu hujus re-
gulae, pro vera experientia venditata, quanti er-
rores hinc orti funt, multiplex ac quotidiana lo-
quitur experientia. In difputationibus ac fcriptis
erifticis fsepiffime ab utraque parte oppofita auda-
cTer ad experientiam provocatur. In experimen-
tis ceconomicis aucTores inventorum novorum iis
maximam utiiitatem reip. pollicentur, fed dum
ab aliis etiam inftituenda funt, fucceffus promis-
fts minime refpondet; in Medicis multa pro me--
dica-
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dicaminibus minime fallacibus offeruntur, quac
tamen a peritis artis examini fubjecTa votis haud
fatisfaciunt. In his omnibus, übi fic contra veram
experientiam peccatur, aut in experimentando
ab una alterave parte quaedam circumftantiee, ad
cxperimentum feliciter inftituendum maxime ne-
ceffariae, omiffae funt, aut vitium fubreptionis
commiffum, cum quis pro ipfa experientia aut
experimento id venditat, quod minime expertus
eft, fed quod vel ratiociniis ex experientia dedu-
cTis vel quod per imaginationem illi aliunde fuc-
currit Vide Baum. Log. p. 251. aut fortaffis et-
jam interdum aucTor ficTiones ac commenta animi
defideriaque fua pro ipfa experientia proterve or-
bi obtrufit, atque fic aliis impofuit
§. VIII.
DE conftanti experientia jam nonnulla monen-da funt. In hac formanda attendendum eft
dum percipitur phaenomenon, ut omnes etiam
circumftantia?, phaenomenon necefiario determi-
nantes, follicite annotentur, & curetur ne influ-
xus earum admittatur circumftantiarum, quae phae-
nomeno non neceffario funt conjuncTae, vel quarum
abfentia nullam infert mutationem phaenomenof
quod vero hoc pQtiffimum fieri poteft modo, ut
inftituatur experimcntum fub variarum circum-
ftantiarum mutatione <& omiffione, circa quod fe-
dulo perfpiciatur, quibus fub circumftantiis phae-
nomenon nullam fubit mutationem, omnes au-
G tem
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tem illaj, quae fine mutatione deeffe nequeunt,fed
fua abfentia exiftentiam phaenomeni vel diminuunt,
vel plane deftruunt> annotentur, nam hae folum-
modo funt illae eaedem, quae conftantem efficiunt
cognitionem phaenomeni.
§. IX.
VErum cum experientia conftans non fupponittantummodo folam cognitionem phaenome-
ni, verum etiam quantitatem determinatam, quan-
titas autem determinata non conftat nifi qualitas
circumftantiarum determinata fimul redditur per-
fpecTa, quod fit fi inftituatur experimentum fub
variis circumftantiarum ftatibus, & obfervetur quan-
titas phaenomeni, in unoquoque ftatu: e. g. cum
flavum ovi fub antlia ponimus <& obfervamus ll-
llud ebullire, habemus quidem cognitionem phae-
nomeni, verum quantitatem ignoramus determi-
natam; nam obfervamus flavum ovi magis ebulli^
re, ft cohaefio partium ejus diminuitur. Vid.Hambv
Inft. Phyf. Exp. §. n. Igitur fi quantitas ebullitio»
nisnobis innotefcet, certe varii circumftantiarum
ftatus explorari debent
§.. X.
INventis jam iis requifitis, quae conftantem efn-ciurit experientiamj reftat nobis exponere, quid
circa ejus expreffionem curae effe debet: in ex-
preffione autem conftantis experientiae cavendum
eft primo^ ne quantitas phaenomeni determinata,
absque
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absque circumftantiis determinatis pronuntietur,
nam determinatus effecTus non nifi fub circum-
ftantiis <& a caufis determinatis emanat: verum
hoc d fiat, conftans in contingentem mutatur,ni-
fi circumftantiae phaenomenon determinantes ab
ipfa natura fint determinatae, <& aliter effe ne-
queunt: Ad illuftrandam rem fumatur exemplum,
nimirum, fic conftans eaque determinata erit ex-
perientia, fi dicimus Mercurium in canali vitreo
fuperius claufo, ab aere vacuo Sz alio capaciori
vafe Mercurio repleto inferius immerfo, fi aer
naturaliter conftitutus Mereurio in vafe capaciori
incumbat, ordinarie fub altitudine 27. J digitorum
Paris: quiefcere: Aer naturaliter conftitutus efl
in hac experientia circumftantia fatis determina-
ta. Hoc ufus eft exemplo Celek Bamberg* m E~
Um. Phyf Exper. §.13.
Infuper ne in expreffione experientiae conv
ftantis jiifto aberremus tramite, obfervetur, ut o*
mnes eircumftanftiae, quae neceffarium habent ne-
xum cum phaenomeno, una cum eadem expri-
jnantur; nam in cafu oppofito, contingens eft
experientia.
§. XI.
ULterius ne extra oleas vagetur in eonftantisxperientiae expreffione <& cuiquam vitio fe
obnoxium reddat, probe tenendum eft ne pro
circumftantiis neceffariis adferantur falfae, nam in
hoc cafu committitur error contra ipfum finem
cxpericntiae; Experientia autem eft cognitio pha?-
nomenij
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nomeni; cognitionem vero phaenomeni tum ha-
bere nequeamus, cum falfas recenfemus circum-
ftantias; phaenomenon enim pendet ex fuis cir-
cumftantiis neceffariis.
XII.
§.
TAndem ne quicquam committatur, quod er-roneum fit, haud inconveniens eft, ut in
recenfendis experientiis obfervetur, ne talia ex-
primantur quae nunquam per experientiam pate-
fcunt, ut funt animi deftinationes five judicia, u-
niverfales propofitiones, caufae effecTusque rerum,
<& alia, quorum nuliam habemus ideam: nam in
his omnibus vitium committitur fubreptionis. Pos-
fent quidem haec allata facili negotio demonftrari,
variaque alia addij fed jubet injuncTa nobis tra-
cTationis brevitas anguftiaque temporis taminhis,
quam in aliis, indicare tantum veritates, quibus,
licet demonftrationes fint omiffae, nihilo fecius
unumquemque vel ultro affenfum praebiturum,
haud fine ratione fperamus.
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